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PRIZE·· 
Declamations Readings, 
MONDAY EVENING, 
NOV. 22, 1880. 
ORDER OF EXERCISES :
PRAYER. 
1. Cobbler Keezar's Vision ......................... Whittier 
Belle Carlton Coerhran. 
2. Snow Bound-Evening ............ ............. Whittier 
Loula Maude Grindle. 
3. The Battle of Eutaw ....................... W. G. Simms 
Fred Granville Havlin. 
SOLO Look o'er the Sea"
Etta F, W ood. 
4. The High Tide ........................ ...... Jean Ingelow 
Ruby Auna Hinckley. 
5. Hiawatha's Wooing ........................... Longfellow 
Edith Mabel Lord. 
6. Speech of Regulus .................. . ...... Elijah Kellogg 
Harvey Hownnl McIntyre. 
SOLO,-." Dreaming, Still [)reaming,"' 
Ruby A. Hinckley. 
7. The Gray Swan ............ , ............ ...... Alice Cary 
Emma Gertrude Osgood. 
S. The Song of the Forge ...................... . Anonymous 
Newton Isaac Osgood. 
9. The Origin of Didactic Poetry ..•••...•..••.•..• , .. Lowell 
Carrie Blanche Stevens.· 
DUET-"Speed A way " 
Ruby A. Hinckley and Ida A. Peters. 
IO. Lady Wentworth .• , .................... .••••• Longfellow 
Emma Chase Stevens. 
11. The Rape of the Lock .......................... J. G. Saxe 
Etta Florence Wood. 
Chorus-School Cuom. 
COMMITTEE OF AWARD 
HARRISON A. TRIPP, Esq., Miss ELLA A. STOVER, 
Miss Mary E. Johnson. 
